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E L G R A N M A E S T R O 
Precio: 
Antonio Fuentes 
mostrando su inimitable es-
tilo de rehiletero en la no-
villada celebrada el 21 en 
Valencia, organizada por 
el "Gallinero" de aquella 
capital. 
FOT. BALDOMERO 
2 0 C t s . 
AAJRID 29 DE NOVIEMBRE DE 1915 AÑO 1L—NÚM. 36 
PEECIOS DE SUSCEIPCIÓN 
E s p a ñ a . . . ¡ ^ ñ o 
Año 15 francos. 
6 1 Semestre 
Extranjero-! Semestre.. 8 . 
Número corriente 20 cts. 
Atrasado 40 cts. 
Dobles planas tricolor, 1 peseta, oada 
una más el importe del franqueo 
certificado. 
L A L I D I A T A R I F A DE ANUNCIOS E N NEGRO 
Pie de plana, una inserción, 5pts.CinGo,20 
Cuarto de p l a n a , » » 3 0 » > 140 
Media plana, » » 55 - » 250 
Redacción y Administración: SAN AGUSTÍN, 6, 2. 
D I R E C T O R : A D O L F O D U R Á 
En cuarta plana, TRICOLOR de una á 
cinco inserciones los mismos precios, 
más el importe de los clichés. 
Til 
LOS MATADORES DE TOROS 
Desoartaidios los cuatro ases que fueinon 
objeto del pagado a r t í c u l o co r re spónde tnos 
' t r a t a r hoy de los 
otros 31 matadlanes 
de a l t e rna t iva q u e 
tomaran parte en los 
festejos1 'de inl a <y o r 
cuiamtía celebriadois en 
los ruedos die l a Pe-
n ínsu l a i : y 'en verdad 
que TÍO llegan á la 
docena ilos que m e -
veo&a p o r su campa-
ñ a especial m e n c i ó n : 
en general todos t u -
v i e r o n lalguna tarde 
ó a l g ú n toro feliz, pe-
ro e l to ta l de su l a -
bor no r e b a s ó los ' l i -
mitéis de lo vulgrar, 
cuando no 'cayo en 
los 1 i n d e ras de lo 
mailo. 
Rodolfo Gaonla, h a 
toreado 35 ooirridais, 
d ia ind 'o m u ente á 76 
toros, mos t rán idose e l , 
torero /alegante'y f á -
c i l , que recuerda en 
ocasiones á Fuentes, 
el .banderillero f in í s i -
mo y á veces ha b r i -
Uiaido eomo matador 
decidido y c l á s ico; 
ha itenddo sus me jo -
res tardes en G r a -
nada, Burgois, Biilbato, Mmenidralejo y V a l -
depeiñas. L a probable r e a p a r i c i ó n en el p r ó -
x i m o ¡año, de este torero en e l ruedo m a d r i -
leño, es esperada can curiosidad, pues i n d u -
dablemente d a r á m u y buenas tardieis á la a f i -
c ión en el idlesenvalvicnjienta de su in ic iada 
oompetenciia con Joiselito Gómez . Condiciones 
•le isolbrian para ser as: dec ída se y Ik igará á 
la meta ansiada. 
A g u s t í n Gairaai'Malla ha actuado en 23 fies-
tas, teniendo á su cargo la muer te de 53 t o -
ras : para iLa» íiemporadla venidera queda m u y 
bien colocado, pues ha demostrado grandes 
adelantos con capo^ y muleita, si b ien con é s -
ta necesita dominar m á s la mano izquierda 
con la que hoy codi l lea algo: con las ban-
deri l la^ ha hecho buenas cosas y con el esto-
que ha demostrado un estilo superior aun-
que no tenga todiarvía "cogida la m v e r t e " : 
con tires tardes de for tuna en Madr id os ta -
ra arriba^ 
Quince oapridas y t re in ta y tres toros, he-
mos apunitado ai Pacomio P e r i b á ñ e z que ha 
dado un enorme e s t i r ó n : como 'torero y rie-
h ' l i ^ e r o m/gjda se le puede nedir , y a^ l matar 
s-e decidíe y llega con l a nmno al pe lo : al 
-«(ño que viene suponemos que torearla íen el 
aliono m a d r i l e ñ o , pues m é r i t o s snbrados t i e -
ne c o n t r a í d o s para ello. 
L i l i s P reg : lie a q u í u n estupendo miatador 
do toros, con permiso de los que o t ra cosa 
a f i rman; únasíe á esto que como torero es 
finio con eil capote, para y manda con la ro ja 
franela, y bander i l lea bien, y no se compren-
d e r á c ó m o no ha matado m á s qule 18 toros 
en nueve corridas!: acaso fadtia de padr inaz-
gos in f luya en e l lo : , d é n s e l e taras á este m o -
zo, y él las callará por las agujas oon in su -
penaibles es t i lo y i l impieza: sil as í lo hacen 
lals Empresias teis m u y probable que llegue á 
as de espaldas. 
Celita y A l g a h e ñ o 11 'han competido en eso 
de dar estocadas j u g á n d o s e el fíisiieo: a q u é l 
D E L A T O R E R Í A 
Fuentes, Joselito, Saleri I I , Blanquet y Limeño en la novillada 
celebrada en Valencia el 21 del corriente 
FOT. BALDOMEHO 
ha tomado parte ien 21 fiestas matando 45 
t ono^ y é s t e - e n i.5 deispenando á 34 reses: 
ambos han logrado hia|cerse ovacionar, espe-
cialmente el p r i m e r o que ha adelantado co-
mo t o r e r o : en iM.a|drid ob tuvo u n gran t r i u n -
fo el 10 de Oetubrle. p id ién idase la oreja que 
eJ Presiidiente no o o n e e d i ó pero que cor taron 
lois peones: ¿ l l e g a r á n ? : t tenen que aprendler 
mucho : ©1 prmierot á sa l i r l i m p i a por los cos-
t i l lares y el segundo á torear. 
Poisíajda en 49 carridlas y 104 toros ha de-
Jaido í i n t r e v e r u n toireiro suave y fáci l y un 
matador c lás ico en oioasianes: s i los toros le 
dejan ai lcanzará u n buen puesto en su Ar te! 
Y por ú l t i m o , Saler i I I que d e s p u é s de 
cerrar su temponada con 46 festiejos torpiados 
y 105 taras estaqueadas, ha tintadlo parte en 
otra en Ondiara sust i tuyendo á Chiqui to de 
B e g o ñ a y ha contratado la fecba del 25 die 
Dioiembr/e en Orihuiela, para des/pachar él 
só l i t a seis biohois. Sieirá de los que raiás t o -
reen en ila temporada p r ó x i m a , pues torea 
bien de capa, super io rment • om ocpisiones^ 
m u y ben de muleta, bamdlerillea en "forma 
ma^iistraJ, y mata co,n valoir y estiLa-; sólo 
llevand'o den t ro u n gran lidiiador ha podido 
siailtar en tres a ñ a s dleisdie e l desconocimien-
to absoluto á un buen puesto entre los m a -
tj?dores de toros. 
Y no han dado m á s de s í las proe/iais de los 
espadas en altejnnattva. 
R O M Á N T I C A 
¡ P o b r e c i t a mademoaselle Margot ! Ayer v i -
no á despedirse de m í con gesto de tr isteza 
p intado en su ca r i t a de ch iqu i l l a . Su ú l t i m a 
i l u s i ó n la deja enterradla en E s p a ñ a . U n en-
s u e ñ o de mu je r c i t a r o m á n t i c a . Y e r é i s : 
H u é r f a n a á lois diez y oeho años y he-
r-edera de unos m i -
les de francos, siu es-
p 'í r il t u aventurero., 
á v i d o de s(c(nsaciiones, 
tenneno abionado por 
la lectura de nove-
las y folletines, en fin 
u n e s p í r i t u inquie to 
como se d'ice labora. 
La l levó á pasear por 
el mundo su f r a g i l i -
dad die francesa s(en-
timentlail y é l e g a n t í -
sima. Duran te cuati'o 
años y en u n r á p i d o 
desfilar de pan ta l l a 
c i n e m a t o g r á f i c a s u s 
ojos l o v ie ron todo, 
desldle das suburbilas 
•d)8 'Landres y B e r l í n 
hasita las mezquitas 
dleQ Qairo y las pago-
das de la Ind ia . Que-
daban finalmente Es-
a ñ a , el f a n t á s t i c o 
•^.ís de 'la leyenda, el 
de los toreros de ojos 
negros que ante los 
toras 'desfafian á la 
Muertlei, anroj á n d a l e s 
lals manialais un ola-
ved de isu. prenddo 
c o m o p remio de la 
vialiénte h a z a ñ a . . . La 
Espiaña de las reijiais flaridias, illa de las sere-
natas en que una g u i t a r r a suspira una co-
pla, inte|rfruimtpiid)a,. á veces par u n g r i t o de 
angustia ante da lucha, 'die do* majos rivales, 
que se d isputan ic/l c o r a z ó n de D o ñ a Pepita 
ó D o ñ a Dolores. . , Esto s o ñ a b a Ilia frlapcesita. 
Y, . camo el que ve una comedia enltre bals-
tidores, sus ojos claros v i e ron pasar por las 
calles m a d r i l e ñ a s , arrellenados en un auto-
m ó v i l , toreros eon todo e l empaque de un 
gentleman; al sombrero ancho s u s t i t u í a el 
canott ier de pa ja inglesia y á /la t í p i c a chai-
que t i l l a corta, e l t raje confeccionado á la ú l -
t i m a moda b r i t á n i c a . 
Tr is te , m u y tr is te , al ver deshojiarse su flor 
de i lus ión , mademoiselle Margot se ha mar-
chado de E s p a ñ a . E l l a s o ñ a b a con el amor 
de a l g ú n toreador de pandereta y h.a visto 
su s u e ñ o desvanecerse como unai columna de 
humo. Los toreros que conoció , v i ó l e s traba-
jadores, e c o n ó m i c a s , aumentadores de su ha-
cienda, sabiendo i r á v i g i l a r sus cor t i jos y 
dehesas, incansables y activos: hombres co-
mo todos ó acaso mejores que muchos, pues-
to que sobre la nada, edificaron con el solo 
esfuerzo de su vo lun tad fortunas enormes: 
hombreis en fin, y no mu ñecos de pandereta 
como los s o ñ a r a lia loca iraagiinaciión do una 
m u j'éróirtb f om án t ¡iba. 
MANUET. ALFONSO ACUÑA I 
29 Noviembre 1913 L A L I D I A 
La novillada organizada en Valencia por el Club Callista 
Joselito en un gran par Rafael en un gran par 
Impresiones femeninas 
¿GUILLERMO II ó JUAN B £ L M 0 N T E ? 
— i Dichosas losojois que te ven por a q u í ! — 
d i jo m i amiga L u i & i t a lad abraza-rla c a r i ñ o s a -
raeinte en su casa donde 'hab ía iid'o 'á v i s i t a r l a . 
—-No te e x t r a ñ e — r e p u s e . — D e todos modos 
peinsaba v e n i r u n d í a de estos. 
—Pero has venido hoy y . . . 
—-No te e n g a ñ a s . Estoy en u n apuro.. . pe-
r i o d í s t i c o y r ecu r ro á t i como ú n i c a persona 
que puede sacarme de él. ¿ T e n e g a r á s ? 
— ¿ D e q u é se t rata? 
—'Verás . Una persona, ex t rao rd ina r i amen-
te entusiasta de Juan Belmente, me suplica 
que escriba algo aicerca de la manera de t o -
inear del t r ianero . Y como yo he tenido la 
deisgracia d'e ver le torear m u y pocas veces y 
tú , en cambio, eres tan ferviente admiradora 
de él, vengo dispuesta á escuchar de tus l a -
bios' ¡las proezas de ese torero de quien t ú 
me has dicho algunas vecéis que era u n p u ñ a -
do de nervios aitaidois 'Con u n c o r d ó n de arte. 
. —No es m í a la frase. 
—v,Pues de q u i é n es? 
—De. . . una ¡amiga m í a . Ed nombre no hace, 
al caso. L a otlra tarde f u i á su casa y como 
erlai e) d í a que t ienen para r ec ib i r h a b í a all í 
mucha gente. Eramos muchas mucliaichais y, 
como ocurre siempre, menos muchachos. 'Se 
h a b l ó d'e todo: de teatros, de modas, de... 
Ihasta dé guerra! Porque en aquel abigarra-
do conjunto de caritas1 blancas y morenas, 
de ojos negros y azules, de brazos y escotes, 
de flores y sedas, cada pensamiento era d is -
t i n to á los d e m á s . . 
— ¿ E r e s framcúfiiía ó g e r m a n ó ñ l a ? — pre-
g u n t ó m e una de las muchachas. 
— A m í no me interesa l a guerra. ¡ H a b l a r 
nosotras de batallas y tr incheras, de sub-
mar inos y laeroplanos! ¡Qué r i d i c u l e z ! — ¿ Y 
á t i , te (gustan los tojros?—repuse. 
— É s o no es contestar á m i p rpgun ta—di -
Petreño en la novillada del Club Gallista 
Blanquet pasando de muleta 
FOTS. HALDOMERO 
jo, torciendo 'la boquita con1 un m o h í n que 
quiso ser g u e r r e r o . — ¡ E l kaiser es el hombre 
m á s guapo y m á s arrogante y m á s valiente 
y m á s . . . ! 
—•Belmonto—repuse yo — s in ser guapo 
tiene en s í l a belleza del arte, la g a l l a r d í a del 
valor, la grandiosiidad del peligro, lia aureola 
del genio, el gesto... 
—No me hables dftl gésto' de Belmente. 
— ¿ L e has vis to en el ruedo, ante el toro? 
—Le he vis to en la calle. 
—Ese no es Belmonte: es su caricatura. 
Beilmont ' no surge m á s que CTI el peligro, 
frente á Ja fiera, cuando, e m p u ñ a n d o la m u -
le t i l l a en lia mano izquierda, g i r a sobre lo* 
talones brindando a;! t o ro su vida entera en 
ú n pase na tura l . 
— ¡ Q u é exagerada eres! ¿ T e has fijado bien 
en los retratos ecuestres del kaiser? Su ce-
ñ o j a m á s se anubla ante el pe l ig ro ; para él 
la guerra es eil juego de la rosa, en que las 
damas y los galanes, se persiguen á caballo 
para d e í p n j a r s o de la rosa que día la seña l 
del vencimiento. Tiene el gesto de Bismarck, 
el genio de Napoileón, el a l m a de César , la 
figura de Alejandro. 
— A Belmonte no puede, c o m p a r á r s e l e con 
nadie, porque es él y nada m á s que él. 
—•¿Con que t u p a s i ó n por Rigoilieto no t i e -
ne curta? ¿ T o d a s tus emociones son para el 
toreo y por Belmonte? 
— S í ; me encanta la fiesta, me ha gustado 
siempre, (pero no he sentido por él esto que 
t ú l lamas p a s i ó n hasta que s u r g i ó en las p l a -
zas Juan Belmonte; 
A l llegar á este punto í a a t e n c i ó n de todas 
estaba pendiente de mis pailabras. Yo, v i é n -
dome ya vencedora de todas, s e g u í hablando 
de este modo: 
—-Muchas son las muchachas á quienes no 
les gustam los toros y menos el arte de Jua-
nito, por considerarlo deinasiado t r á g i c o . Yo 
me. r í o de esto (á pesar de estar inc lu ida on 
eil sexo déb i l ) , porque la tragedia en ta vida 
a d e m á s de séí ' emocionante, j a m á s carece de 
i n t e r é s y esto, precisamonte es lo que me pasa 
cuando veo torear á Belmonte, que mi s ojos, 
m i c o r a z ó n y todos mis sentidos e s t á n pen-
dientes de su f i g u r i l l a desmedrada y de su 
valeroso c o r a z ó n . ¿ Q u é m á s os puedo decir? 
¡ Q u i e r o el t r i u n f o ó la derrota., no la mono-
t o n í a de u n toreo t ranqui lo . Belmonte es ía 
tragedia ó lía v ic to r i a y las dos cosas son 
grandes y a r t í s t i c a s . 
—Enhorabuena—me d i jo la decidida ad-
mi radora de G u i l l e r m o I I ,—porque si bien 
no somos del mismo parecer, por lo menos 
sentimos el mismo entusiasmo, aunque por 
dist intos mot ivos é ídolos. M i p r i m e r a m i r a -
da al ab r i r los ojos por la mañaniai es para 
la fo tog ra f í a de G u i l l e r m o I I , que tengo' á 
la cabecera de m i cama.. . Aque l la mi rada i n -
teligente, sn f igura . . . 
—Pues yo'—le di je r o r t á n d o l e el discurso 
m i ú l t i m o pensamiento antes de que..mis ojos 
duerman es para Juan Belmonte, pues como 
tú, tengo su r e t r a to en m i cuar to y el s u e ñ o 
me acoge siempre c o n t e m p l á n d o l e ; a d m i r a n -
do su valor , que subyuga m i co razón . Des-
p u é s de esta oon fe s ión creo te b a s t a r á piara 
que sepas m i op in ión sobre dos toros y sobre 
Belmonte; á la vez que te a l e g r a r á saber que 
Las mujeres t a m b i é n op inan sobre la guerra 
y tienen sus favor i tos y sus h é r o e s . 
Esto me d i jo m i amiga L u i s i t a . 
Le d i las gracias, me d e s p e d í de ella y me 
fu i á casa pensando en el entusiasmo die las 
mujeres por cosas al parecer tan dist intas, 
y <m rea l idad tan semejantes. Yo, de todos 
modos, sigo creyendo en ¡los toros y me pa-
rece m á s interesante Belmonte que el kaiser, 
p r i m e r o porque le he visto, y d e s p u é s por -
que el triianero tiene ail enemigo m á s cerca 
del corazón . ¿No les parece a usteds. n u e r i -
das lectoras? ' PEPITA RF»YES 
Rubio en la novillada del Club Gallista 
Cuadro estadístico de las corridas toreadas por Agustín García Malla en la temporada de 1915. 
7 
O 
FRANCISCO CASERO V A R E L A 
Apoderado de Agust ín García Malla 
Madrid. Alcalá, 134. 
F E C H A S POBLACIONES 
10 Enero..... ' Lima 
17 . Idem. 
31 » Idem. 
7 Febrero... Idem. 
4 A b r i l . . . . . 
18 > 
24 
2 Maro. ' . . . . 
9 
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Concha y Sierra 
Mellizos. 
E. Hernández 


















con quienes ha alternado, 
Bienvenida 
Bienvenida 
Bienvenida y Tcrquito. 
Bienvenida y Torquito. 
Punteret y Saleri I I 
Posada y Saleri I I 
Pacomio y Belmente.... 
Mazzantinito y Saleri I I . 
Gallo y Gallito 
Pacomio 
Gallc.y P. Madrid 
Gallo y Gallito 




Pastor y Oelita. 
Saleri I I . X -
Solo 
Gallo y Posada ; 
Gallito, Pesada y Saleri I I . . 
Eelampaguito y Algabeño I I . 
Saleri I 
Saleri I I 
Saleri I I 
Flores y P. Madrid 
P Madrid y Saleri I I 
Celita y Posada 
Solo 
Beneficio de Pepe-Hillo 
Gran ésito contratado tres corridas. 
Suspendida por lluvia. 
Mató un toro Zurito de un puyazo. 
Alcanzó una oreja 
Se suspendió la lidia por lluvia, alcanzó una ore;a en el toro que mató. 
Inauguración de plaza. 
Sustituvó á Belmente y alcanzó dos orejas. 
.'Alcanzólas des orejas. 
Alcanzó tan gran ézito que fué contratado para feria. 
Alcanzó dos orejas. 
Corrida nectuma. 
Se retiró el Gallo en medio de un escándalo, mató tres y alcanzó des orejas. 
Toreó en puesto del Gallo. 
Fué herido y mató uno de Eelampaguito que fué herido, «loanzó dos orejas. 
Fué llevado en hombros hasta la fonda, alcanzó tres orejas. 
Corrida mixta. 
Corridá mizta. 
Alcanzó una oreja. i 
Se retira Posada en medio de lluvia torrencial, mató cuatro y alcanzó tres orejas. 
Alcanzó tres orejas. 
R E S U M E N 
Corridas toreadas . . . 




L A L I D I A 2!) .Xnvif'inbre ¡91o 
HL DE Lfl HE TH 
D E S T E L L O S 
Se 'aipagó la hoguera; dejaron de elevarse 
al oiielo las l]a<mai3r y d'ejó die chisporrodjear 
la l e ñ a . . . todo te inminó: só lo de vez en cuan-
do algunas chisipas saltan, denotando que aun 
queda entre las cenizas blanqueciníais u n res-
coldo. . . ; es un momento, una r á f a g a idiQ .luz, 
una sinusoide de fuego, una ilus>ión casi, 
pero br i l ladora , y deslumbrante, como el 
final de un fuego de a r t i f i c i o : es u n desbello, 
Anton io Fuentes^, el viiejo miaiestro, eil t o -
r e ro de las elegancias, aquel que t e n í a en las 
Plazas 'lia majestad1 de u n moniarca y la se-
vera l í nea de u n 'artista, ha s ido pocos d í a s 
ha, una de esas chispas br i l lantes y cega)do-
ras : fué a ñ o s la trás hoguera que (dfcó cailor 
á la fiesta, se a p a g ó m á s tlalrde como s i ¡la 
nieve al -empezar 'á isialpicarle con sus copos 
matizando de canas Ijái neigra cabellera en-
sorti jada, enfriabas ios en-
tusiasmos y ipusiiera hijeio 
en eil ardoroso b r í o j u v e -
n i l ; y cuando todos c r e í a -
mos que de lae- pasadas 
esplendores sólo el recuer-
do quedaba, el re t i rado de 
la OoronJetlai, nos ha hecho 
merced de su figura, y len-
tamente, entrando paso á 
paso con aquel la dignidad 
de su «toreo, ha llegado á 
la cara, iba jun tado las 
manos alzando Hos codos 
como u n profesor de la 
Asignatura, y ha clavado 
un par monstruoso, suyo, 
dando eJ pecho comoi en 
plena juven tud , y marcan-
do ila suerte como ai a ú n 
cor r ie ra ,por sus venas la 
sangre moza. 
Ha. r ug ido la m u l t i t u d 
ante este destello de la ho-
guera apagada, y de nuevo 
ell apUaiusio sha ungido como 
u n óleo de a l e g r í a y v ida la 
cabeza de An ton io F u e n -
tes: para suerte suya, pa-
ra suerte de dos aficiona-
dos, el ipar q u e d ó . . . y a h í Jle t e n é i s en la 
portada de ;este mismo n ú m e r o . . . ¿ s u s p i r á i s ? : 
aicajao os ha recordado aquellas tardes en 
que «1 torero sevillano desgranaba sobre el 
orn pá l ido d;e/lia arena, e l oro b r i l l an te , a f i l i -
gnamado y pu l ido .de su ¡est i lo: t e n í a todo el 
digno •continente de una v i s i ó n ^oriental, y 
tiOda la eleganciia, impecable de u n califa 
m o r o : t e n d í a su capote y con la suavidad 
qiue cara.;U'i ' izabi á su toneo, bur laba á la 
fieria s i n castigarla apenas... ¡oh! . . . ;aque-
llas v e r ó n i c a s dfe1 á r r e p r o c h a b l e factura, en 
que el clasicismo iba envuel to en los p l i e -
gues del capot i l lo! . . . ; y aquellos pares p r e c i -
sos, matemát ico i s ien quid u n qu ieb ro dte Ja 
cintuir i l la , daba-ell t r i u n f o al espada, y h a c í a 
peirderse en el v a c í o el fur ioso derrote del 
awtado... 
^e-fuierojn, no v o l v e r á n m á s . . . sólo de vez 
en cuando s á l t a r a una chispa como ahora en 
Valencia, demostrando que a ú n queda entre 
lals cenizas blanquecinas u n rescoldo: y esa 
chispa incendia e/l c o r a z ó n de los aficionados, 
que salta em al pecho y llega á la garganta 
E n IÍA L I D I A colaboran aquellos escrito-
res taurinos de firmas sancionadas por el 
público, con independencia de criterio y 
bajo su responsabilidad doctrinal y litera-
ria, pues el propósito de esta revista es dar 
cabida en sus columnas á todas las opinio-
nes, sin concretarse á tendencias parti-
cularísimas. 
plasmando en u n o l é estruendoso^ y hacien-
do j u n t a r las manos 'en u n aplauso. 
Guando me acuerdo de A n t o n i o Fuentes 
pienso en la fa.ltla que le hace al toreo ac-
Paco Madrid con su 'bellísima esposa momentos después de verificado 
el enlace, el 25 del corriente en Fuenlabrada 
t u a l de " f e n ó m e n o s " y emoiciones u n a r t i s -
ta como aquel, aliros/o como una cons t ruc-
c i ó n mudejar y eilega)nte como una obra del 
Renacimiento. 
JOSE S I L V A Y A R A M B U R U 
¿ S e p u e d e v i v i r ? 
UNA PROPOSICIÓN 
Pr imero ios ganaderos, luego los empresa-
rios y m á s tlairde los toreros, e s t á n poniendo 
esto de la fieísta que no hay por donde co-
gerla. 
Tedos se tufiem y r e ú n e n para defenderse 
de sus propias ambiciones, y nadie se acuer-
da que por encima de ellos e s t á e l ú n i c o que 
tiene derecho y r a z ó n , esto 'es, el Resipeta-
ble p ú b l i c o . 
Todo se a r r e g l a r á á plalcer de los interesa-
dos, que ansian mayores ganancias y por r e -
sultado tendremos l o de si'eimpre: e l encare-
c imien to de los billetes, que es á ilo que que-
dan reducidas las irqarejadas y l íos de ga-
naderos, empresiairios. toreros y d ' emás com-
ponentes de la fiesta. 
. A l p ú b l i c o le interesa poico saber lo que 
cobran los ganaderos, n i los toreros, como 
lo que ipierdkin ó ganan los empresarios. L o 
ú n i c o que le ilnteresia es que Jos toros t e n -
gan l a edad reglamentar i ia í , .que. m u y bien, 
puede sabersiei, que sean bravas (esto y a es 
m á s (difícil), que los toreros cum plan en la 
plazia y que las empresas no hagan mangas 
y capirotes como ocunre s iempre. . 
Para los p r imeros hay unos veter inar ios 
encargados de dar e l v i s to ibueno, para los 
ú l t i m o s una antoridlad que debe velar por 
loe intereses del p ú b l i c o y para los toreros 
sobria con los espectadores, pues ellos se en-
cairgan de gr i ta r les ó aplaudir les s e g ú n sea 
la labor que ejecutan. 
L o que ocur re es que siieimpre van las c h i -
l l e r í a s contra ilos ú n i c o s que dan la cara. 
Yo confieso frlancamente que los artistas 
( d e s p u é s del púb l i co ) son Jos m á s fpelrjudica-
dois en esta fiesta; é l ganadero críai sus reses, 
las cobra (por anticipado, con m i l exigencilais 
y Juego s i son p e q u e ñ a s , s i no t ienen la edad 
reglamentaria , s i resultiain mansos a l l á ellos, 
puesto que no oyen Jas chi l ler ía is , y s ó l o 
contira los diestros v a n todas Jas molestas 
frases del p ú b l i c o pagano, 
que se ve e n g a ñ a d » . 
L a empresa abre u n abo-
no que suele él s ó l o c u b r i r 
ios gastos de l a temporada; 
larga á és te , en general, 
corridas mediocres, g u a r -
dando piarla Has ex t r ao rd i i -
nairias lias mejores combi -
naciones, y r e s u l t a que 
siiendo abonadlo, pa ra ver 
una b u e n í a i c o m b i n a c i ó n 
hay que gastar mucho mlás 
dinero que (el presupuesta-
dlo. ¿Gontría) q u i é n b a de 
lanzar eJ paciente abonado 
todas las torpezas y /ano-
mal ías ? G o n t r a los de 
siempre, contra ¡los ú n i c o s 
que se \ dejan ver, contra 
los toreirog, puesto que á 
la empresa no se le ve la 
ctaira. 
Yo creo que toldo esto 
t e n d r í a a lguna is o luc ión , 
exigiendo la presencia en 
la plaza de Jos que isoe 
iiguailraente r e s p onsables 
que los toreros de Jo m u -
cho malo que ocur re en 
€}alsii todas Jais corridas de toros. 
Venga u n palco oficial para. Ja empreBa y 
ot ro .piara el ganadero, con Ja ob l i gac ión dé 
presenciar Jas fiestas, y icuialndo toquen á 
dar, que respondan desde a l l í cada uno^ de 
sus torpeziais como en' e l ruedo responden los 
Jidiadores de las suyas, pues no hay en e l 
mundo cosa que m á s obl igue que la vanidad 
y e l amor propio , y con l a presencia ob l iga-
da de ellos algo i n f l u i r í a paría que no se 
comet ieran tantos abusos. 
¿ P a r e c e b ien la p ro ipos ic ión? Pues duro 
con lella, s e ñ o r e s de Ja asociaioión de abo/na-
dois. A q u í hay un p e r i ó d i c o para 'hacer una 
cairr/paña. 
D U R A B A T 
FOT. BALDOMERO 
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RESH OÍ m í í i o i o f l ÍH c u m 
Diez y nueve funciones seirias se han ce-
lebrado, durante la temporada que ha flna-
lizaiclio, en Igj aLegre cJhatai; de ellas fueron 
tres de toros y 16 de novi l los . 
E n las pr imeras se han lidiaido seis de 
Carvajal y doce de Olea, a qué l l o s cumpl i e -
ron medianamente y .lois Oleas fueron b r a -
vas y nobles oasi todos, pues hubo ailguno co-
mo él que m a t ó Flores en cuarto lugar el 
día 11 de A b r i l que fué u n toro de bandera. 
De los espadas que tomaron parte en es-
tas tres corridais de toros, uno a b a n d o n ó la 
p r o f e s i ó n é 'hizo bien, pues s i no pensaba 
hacer m á s dte lo que hizo en ila coirrida que 
t o r e ó en esta plaza, b ien e s i á en su casa, es-
te diestro fué Anton io Pazos. Mazzantinito 
t r a b a j ó en una f u n c i ó n y Ipa&ó sin pena ná 
glor ia . 
Punteret . E n idois fiestais t o m ó par te el d i -
m i n u t o espada imiadirileño; y en- n inguna de 
aimbas nos e n s e ñ ó :eil buen estilo de torero 
que todos c o n o c í a m o s , pues por el con t ra r io 
estuvo excesivamente medroso y no por c u l -
pa del ganado, pues sobre todo los Oleas que 
le tocaron fueron noMes y p a s t u e ñ o s . 
Y vamos con Flores que de "intento he de-
jado parla/ e l úlitliimo por ser é\ que merece 
ocuparse de él con m á s deteniimiento: en tres-
corridas h,a tomado par te él bravo ché y en 
eltals ha demostrado con toros nobles y pas-
tueño^ , como líos dle Olela de ikt segunda y ¡los 
de Oarvajal de la p r i m e r a que toreió, que 
cuando le sale el to ro que embiste fuerte, 
p á r a la planta , est ira di cuerpo y corre la 
mano toreando a l na tu ra l como ¡lo hagan los 
grlandes, y silno a h í esitá para demostrainlo 1% 
faena ejecutada con el cuar to toro de Olea 
el d í a 11 de A b r i l : faena colosal heclha toda 
sobre la mano izquiierda parando, Imiandando 
y templando de manera super ior y en la que 
con ser todos los pases de pr imera, , se desta í -
có u n muletazo natulral sencillamente es tu-
pendo, esta faena 'lia c o r o n ó con u n colosal 
v o l a p i é d e s p u é s de haber dado un pinchazo 
en l a suerte de rec ib i r . 
E n los otros seis itoros estoqueados por el 
valencLano, se m o s t r ó s iempre IQI torero- ex-
c e l e n t í s i m o y el estoqueador fáci l y val iente ; 
en resumen,, que e l hombre ha ten ido triéis 
tardes superiores, que no le !ha servido de 
nada haberse a r r imado de firme, pues los 
éx i tos no h a n repercut ido en forma de con-
tratas para Madr id , estando tan cerca. 
En las 16 novi l ladas se 'han l idiado toros 
de las g a n a d e r í a s siiguientes: 
De Olea tres conridas, de Veragua dos, de 
Bañuetoís dos, dlel duque de T w a i r dios dé 
seis toros y dos que se cor r ie ron en l a ú l t i m a , 
de José Bueno una, de Sánchez T a r d í o ana, 
que se mataron cua t ro toros, por hacerse de 
noche idlespués de estoquear el cuarto y hubo 
que suspender la cor r ida , de Juan 'Manuel 
Sánchez una, Juan Terrones una, de seis y 
oilra de cuatro, m á s dos que sé cor r ie ron en 
la ú l t in )a . y J o s é Manuel G a r c í a una; el ga-
nado de las novil ladas dió , en general, buen 
resultado, pues casi totdois fueron bravos y 
nobles escaseando los mansos: y salvo raras 
excepciones l a m p e o han salido los toracos 
enqwnes que acostumbraban á soltar en t e m -
poradas anteriores, de modo que mimbres 
han tenido todas los novil leros para hacer 
los toreros isaber que desde 1.° de Enero dél 
a ñ o p r ó x i m o , se e m p e z a r á la p u b l i c a c i ó n de 
ila g u í a de matadores de toros, de novi l los , 
y g a n a d e r í a s , con fo tog ra f í a s de los dics tnw 
Detalles en esta laidministraciión. 
muchos cestos en la plaza carabanchelera, 
si no los han hecho, cu lpa iba sido de ellos 
que, en generail, han estado muy medrosas. 
De todas las novil ladas sobresalieron por su 
brjaívaina y nobleza los de Veragua y los de 
Olea. 
E n las novil ladas h a n tomado parte 26 
espadas repar t idos en la fo rma s iguiente: 
Ernesto Vern i a h a tomado parte yfih cinco 
corridas, Gaspar Esquerdo en cuatro, B o l i en 
cuatro, Marchenero en tres, Chai i l lo de Ba-
racaldo en dos, Pastioret en dos, Manolete 11 
en dos, Machaquito I I en dos. Copao en dos, 
Mariano Montes en dos, y han tomado-pairte 
eln una fiesta cada uno de los diestros s i -
guientes: Gabardito, iC|a/lvache, Santillana, 
Lu i s Arreba, Díaz DomíngueT;, J o s é Escobar, 
Manuel de los Ríosi, J o a q u í n J i m é n e z , P r a -
der i to , J i m é n e z Pastor, Podarte. Mayor i to . 
A l g a b e ñ o I I I y Gopaito, An ton io del Hie r ro 
t o r e ó en una y sa l ió de sobresaliente en la 
p e n ú l t i m a novillajda del año'. 
Ninguno, de los novi l l e ros citados ha, con-
seguido armar u n escánda lo , pues s i excop-
tuamos dos toros colosalmente muertos por 
Gaspar Esquerdo, otros dos 'estoqueados por 
Gavira, otro por Vern i a y el toreo fino, bo-
n i t o y elegante que nos d e j ó ver Anton io Cal-
vache en lo poco qno piulo ihacér en la, ú n i -
ca "corrida que t o r e ó , creo que no podremos 
sacar m á s cosas que merezcan ta pena die 
ser anotadas. 
E n cambio hemos padecido una colección 
dle chalaos que 'han tdio desfilando por el 
ruedo de Vl.sta-Á'legpe con l a mayor frescura 
del mundo. 
Se han celebrado t a m b i é n cuatro n o v i l l a -
das sin picadores con ganado excesivamente 
p e q u e ñ o , de todos los que Iban tomado parte 
en estas mojigangas ú n i c a m e n t e Bernardo 
Gasielles ha apuntado algunas cosas con 
buen est i lo aunque e s t á m u y verde. 
Los percances han abundado habiendo s i -
do los (más_ serios el de B o l i que puso en 
pel igro su v ida y el de Gavira en la ú l t i m a 
novi l lada t a m b i é n de bastante gravedad!, el 
bander i l lero Alamares fué cogido por el ú l -
t i m o toro el miismo dial que B o l i y á conse-
cuencia; de l a cogida ha perd ido un ojo. 
• Vari-as son las cartas que ñ e recibido y 
bien enterado estoy del disgusto de muchos 
toreri tos, por mis revistas. Sepan los escri-
bientes y los habladores que no c e j a r é en m i 
c a m p a ñ a verídicas; que no hago m á s que j u s -
t i c i a y en todo caso, d e s e n g a ñ a r á muchos 
ilusos, e v i t á n d o l e s asií serios percances, por 
m i leal proceder. 
Dos a ñ o s 11 vo revisteando en e l p e r i ó d i -
co y, si Dios quiere, s e g u i r é en la p r ó x i m a 
temporada h a c i é n d o l o como hasta ahora: es-
to es, diciendo l a verdad por e í i c ima de todo. 
De imOd/o que... hasta el año que viene. 
HA D O B L A D O 
\ E l Mundo y á Claridades, á Fspañn Xue-
va y Gorinto u Otó, ai h ia de Alteante, a i 
Heral-do de Atcoy y á todos cuanto-; so han 
ocupado [ejstos d ías de asta Revista y dle lia 
labor de su Director , expresamos, p io f l i nda -
mente aignadecidos, nuestro smcei'o c a r i ñ o y 
nuestra d is t inguida c o n s i d e r a c i ó n . 
Para todos ¡ m u c h a s gracias! 
E n el soto de Santa) Espina, se ver i f icó d í a s 
pasados la t ien ta de 30 becerras de la gana-
d e r í a die D . M i g u e l B e l ; los an imal i fxs d i e -
r o n m u y buen juego resul tando verdadera-
mente superioreis siete de las futuras v.acap. 
Durante la semana pasada c o n t i n u ó y 
t e r m i n ó l a t ienta que fué di r ig idla por el 
miaño Manolo' Gracia, al que ayudialron Jos 
banderi l leros, t a m b i é n matracos. Miajicas y 
Chatillo. # 
Manuel Gracia t o r e ó superiorimente á una 
vacai graindet y con dos pitones, y t a m b i é n 
un chaval sevillano, apel l idado J i m é n e z , ar-
m ó una escandalera muleteando colosaliuivn-
te á una becerra, 
Don Francisco Romero Mar t í nez na tomar-
do en a r rendamiento ta plaza dé loros die 
.Palma de Mallorca. 
Para estoquear él só l i t o ,sieis toros de Ca-
rreras en Zaragoza, h.ai sidlo ajustado el ma-
ño P loren t ino Ballesteros. 
E l m a r q u é s de Villaigodio ha verificado en 
una finca de su propiedad, sitai en el t é r m i n o 
de Ríoseco, l a t ien ta de 99 becerros de dos 
años y medlio, los cuales d i e ron resultado su-
per io r sobresaliendo entre todos e l l lamado 
Laborioso que sobre ,el ter reno fué adqui r ido 
para semental por el nuevo igianadero- Don 
Ananíais Escribano. 
Ac tua ron de tentadores los piqueros R e -
lámpago, y S a n t a m a r í a , que fueron a u x i l i a -
dos p o r los espadas novil leros (Ale) y Merino, 
y el bander i l lero Paiblo Baos. 
T a m b i é n los ganaderos de Salamanca han 
estado estos d ías de tentaderos, habiendo re-
tentado 53 vacas D. A n d r é s S á n c h e z y S á n -
chez, y 47 D. J o s é Manuel Garc í a , é s t e hizo 
probar t a m b i é n seis ut reros para apartar 
tres de ellos pa ra sementales, é s tos fueron 
m u y bravos y de su p o d e r í o puede dar fe 
Pontonero que a c t u ó de tentador y s a c ó de la 
refr iega una respetable her ida en l a cabeza 
producida por uno de los animal i tos en 'uno 
dle los fuertes castes que lo d ieron. 
E l excelente va r i l a rgue ro Francisco Godés 
(Melones) ha dejado de pertenecr á la cua-
d r i l l a del espada Vicente Pastor. 
S e g ú n d e c l a r a c i ó n hecha por el p rop io i n -
te/nesiado, el espada Joselito ha terminado la 
actual temporada con una ganancia l í qu ida 
de 450.000 pesetas. ¡ P o b r e c i t o ! 
i L 
tj 
l l & R t f O M B K ^ m e c h e r o -
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 7 y 9 . — M A D R I D 
/:A LIDIA ¿ y Noviembre 19lo 
Lia corrida de Oqdara N o t i c i a s 
D e s p u é s de dos suspeinisiones por la l l u v i a 
se c e l e b r ó por f in esta oanrida toreando Sa-
levi I I en el puesto de Chiquito de B e g o ñ a 
ipor tener é s t e que lembarrar para A m é r i c a . 
Se l i d i a ron seis toros de N a n d í n que c u m -
pl ie ron . 
Rajoomio Peri toáñez b r e g ó mucho y bien, 
hizo muy buenos quites y b-ander i l leó supe-
riiormie/nte al cuar to toro. 
Oon illa mu le t a hizo en su p r i m e r o una bue-
na í a e n a y le d e s p a c h ó de una estocada has-
ta la mano un poqui to calida^ d e s p u é s de ha -
berse pasado una vez sin he r i r . En el cuar -
eto (eljecutó una val iente y luc ida faena t o -
cando los plomes en algunos m u lie tazos, y 
r e m a t ó de u n gran v o l a p i é que hizo inmece-
saa'ios Jos auxi l ios del punt i i l lero . (Ovac ión 
y orejea'.) 
(Belmonte e s c u c h ó las p r imeras palmas a l 
dar á su primerro unas monumientaleis v e r ó -
nicas y naivarras, rematando con u n recorte 
ceñidís i imo que arrajncó una ovac ión grande, 
en el qu in to vo lv ió á torear por v e r ó n i c a s 
y dió varias de las suyas, en ilos quites estu-
vo colasal dando .ajlguinas medlias v e r ó n i c a s 
belmontinias puras. 
B m p r a ó la faena en su p r i m e r o con varios 
muletazos de rodi l las dados iá dos dedos de 
los pi tones: s i g u i ó toreando por naturales y 
molinetes 'estupendos y imiató de media esto-
:-: VINO DE ARAGON :-: 
único para las comidas. 
Cuesta de Santo Domingo, num. 9 
cada superior, que t i r ó al toro sin p u n t i l l a . 
(Ovación y oreja.) 
E n el quinto , que l legó á sus manos exce-
sivamente. nervioso, idió pocos mul'Qtazos j u -
g á n d o s e f i pe l le jo en todos y t e r m i n ó con; 
una corta superior y u n descabello. (Ovac ión 
ginainde y vuel ta al anillo.) 
EJ feiñómeno que hizo una colosal labor 
durante toda la tarde, fuá ovacionado nue-
va/rrjente ai t e rm ina r la coirridia,' 
E l t r ianero ha puesto digno remate á la 
bri l l f i int ísima temporada que h a llevado á 
cabo, con las colosales íaienas hechas en On-
dara. 
Saler i 11, buena tarde tuvo t a m b i é n el ex-
celente torero ide Roinainones, t o r e ó á su prd-
mero por v e r ó n i c a s , faroles y de frente p o r 
d e t r á s , todo de una mainera colosal; en q u i -
tes estuvo superior, . pues hizo verdaderas 
fi l igranas con el capote, cog ió los palos en 
sus dos ¡enlemiigos y puso á su p r i m e r o tres 
pares y ímiedio y dos al ú l t i m o , todos supe-
riores, no cesaaido de oi r ovaciones. 
Con la fnalnela le hizo á su p r imero una 
gran faiena qu? fué coreada con olés, com-
puesta de rodillais. naturales y ayudados pa-
ra t e rmina r com media super ior y u n desca-
bello á pulso. (Ovialción y vuelita.l 
E n el ú'ltiimo, que l legó al tnance final 
i n a i i s u r r ó n y refugiado en tablas, le h izo una 
bneivé y i luc id í s ima faena y se dejó caer con 
una gran estocada que t u m b ó sim p u n t i l l a . 
Otra gran ovac ión v sal ida . en hombros. . 
T A P A S P A R A E N C U A D E R N A R 
L a 7K 1 A I I D I m 
Se venden lujosísimas, en ésta admi-
nistración al precio de 2,50 ptas. 
Pueden hacerse los pedidos aumen 
tando 0,25 cts. para remitirlas á provin-
cias. ' •; . -j . 
Sr. Direc tor de XA LIDIA, 
Muy Sr. m í o : D e s p u é s de saludarle s ien-
to tener . que in t e r rumpi i r sus trabajos con 
m i cartJai, en la que l e e n v í o el resumen de 
la tempanadla tiauriina que ba-rter minado en-
Barcelona, por s i á b ien tiene publ icar la . 
L a tirimporada que ha finado en esta C i u -
dad Condal es de lats más^ malas y aburr idas 
que ihemos tenido, por culpa de los toros y 
de los tóbenos, porque apairte d'e dos tardes, 
buenas de Joselito, unía del Gallo y alguna 
de Vázquez , Posada, Sa ler i I I . y dos ó tres 
novilladas, lo d e m á s bla sido m u y malo. 
Duran te la temporada se han celebrado 
doce corridas y 31 novilladas, dejando apad"-
Aplaudid y tener en cuenta á los mata-
9ores que toreen con la mano Izquierda, 
pues el torear por naturales es el "toreo 
clásico,, y de verdadero castigo, dejando á 
los toros en condiciones favorables para la 
suerte suprema. 
te algunas raoruchadas y becerradas. E n las 
corridas han al ternado 13 mataidores. 
Saler i I I en 7, Malla en 6, Joseílito en 5, 
Gallo en 4, Paco Madr id , Posaida y L a r i t a en 
2, y Pastor, Mazzantini to, Bombi ta / / / / V á z -
quez, P imtere t y Celita en una cada uno. 
E n las 31 novil ladas oelebnaidlas hemos 
vis to los novi l leros de m á s cartel, p ropor -
c i o n á n d o n o s alguna, ta n i • buena y muchas 
malas. 
F o r t u n a . t o r e ó en 15,, Ballesteros eu 8, 
Marchenero en T, Andaluz 6, Alé 5, Graciai en 
4, Zapater i to , Angelete, C a r p i ó y Vaque r i -
to, 3^  P e l r e ñ o , Tello, Rodali to. j.imónsiz y D o -
m í n g u e z en 2, Corti jano, Mal la I I . Cuatrode-
dos., Esquerdo, Rubiio^ Pedro López , Can ta r i -
tos, Chanito, Reyes, Vaqueri to de Córdoba , 
Carnicer i to . Rodarte. Amuedo, Gavi ra I I , Ga-
r r ido , Bombi ta I V . A lgabeño . I I I . Boniaforte, 
Sa/n Mil lán, Ramalro López , Ganitillana, L o r e -
to, Rosalito y Pedro . Pons ó López Quijano 
en una cada uno. 
Han. muer to 70 turos y 183 novi l los , ha-
b i é n d o s e coa-rido muchos bueyes de carreta, 
parque aparte de los seis toros dti An ton io 
Fuentes y los seis de Goqur l ia .y lailguna no-
v i l l a d a de Palha, los demlás para l levar cen-
cerros. . 
Han mandado toros y novi l los 25 ganade-
r ías , con el, siguiente o rden : 
Pal ha- 6 toros y 24 novi l los , Urcola 7 toros 
y 19.novi l los , Medina Giarvey 8 toros y 12 
novillo/'!..íOon-ivia y Sierra 4 toros y 12 n o v i -
llos, M i u i a (i toros y 12 novi l los . A l i p i o P é -
rez 6 toros y 6 novi l los , Oani])os V á r e l a 4 t o -
ros y 13 novi l los , JMurube 5 toros y 7 no-'. i -
lloB, Pablo Romero 6.toros y 6 novi l los . A n -
tonio Fuo-ntes 6. toros,. Coqui l la 6 toros, Pa-
l a r d é 3 io ros y un n o v i l l o . S a n t á Coloma 3 
toros y u n nov i l l o , . V i u d a Soler 11 novi l los . 
G a r c í a 6 novi l los . Carreras 7 novi l los . T a -
bemero 6 novi l los , Alba i ' r án f» novil los, A n -
tonio Guerra 6 no\ ilíos, S á n c h e z Terrones 5 
novil los, Guadaillets G. novi l los . Moreno San-
ta María . 5 noyi l los , Sotomayor 5 novil los, 
Duque de Veragua 4 novi l los y J o s é M a r í a . 
Rey-3 novi l los , 
Y con. tantas g a m a d e r í a s ' el p ú b l i c o de 
Barcciona ha salido abur r ido en todas las 
corridas. E n total , que ha s ido una do las 
m á s malas tem por adías que lia, afición de 
Bareeilona ha teu.ido. unas veces por culpa 
de la empresa, otras por los (ganad eros ' y 
muchas por. los s e ñ o r e s que peinan tronza, 
NARCISO MACH 
Barcelona, 23, X I , 1915, 
Suplicamos á todos los colaboradores que 
nos honran con sus escritos, que á la vez 
de mandar los originales nos envíen su 
dirección, con el fin de sostener alguna co-
rrespondencia, necesaria en determinados 
casos, por las dimensiones de Ihs artículos. 
El banquete á Joselito 
No habiendo podido vencer la negativa de 
J o s é G ó m e z - á la a c e p t a c i ó n del banquete i n i -
ciado por nuestro redactor Sr. Silva, é s t e 
queda suspendido. Sentimos mucho que no. 
hayan podido hacerse patentes con su cele-'. 
b r a c i ó n las s i m p a t í a s de que goza en la cor- . 
te Joselito e l Galla. 
Sobre el banquete á Belmonte 
UNA CARTA 
Es la siguiente, lia que iel t r i anero manda 
á sus amigos ' á fin de que desistan del ban-
quete proyectado en su honor. 
" S e ñ o r D. X, 
Querido amigo : H e - r e c i b i d o su cajrafiqsa 
oairta, c o n i u n í c a n d o r a e e l acuerdo de algunos 
de mis buenos amigos de organizar u n toan-
qulate on m i honor con mot ivo de m i cam-
p a ñ a taiurina 'del a ñ o actuail. 
No puede usbed suponerse, lo p ro funda-
mente que agradezm esa prueba de caír iñosa 
amistad hiateia m i humiilde. persona; pero 
^lanzado-en tes moirien, tos -actuales eil v e t o ' Ó e 
los ganaderos y- en plena c reac ión , l a U n i ó n 
de Empresarios, no cfuiiero quia pudiiera oslo 
acto, que ustedes tan geineroisaimente orgaini-
zajn, ,ser itnterpretado por los que t ienen 
ESTfiBLEGIJVIlEflTO DE CALZADO 
DE 
V I C E N T E O C H O T E 
E L K G - A N O I A , P E R F E C C I Ó N , E C O N O M I A 
«EUSIA. • . . «LA NECESARIA> 
Corredera Baja, 21. i Arpensela, 5. 
(JuLto á Lara) . ' . (Sucntsn) 
si,i)e)m)pre • u n . i n t e r é s en 'ellOj como un deseo 
por m i pia)rlte de levalntar- la baindeir'a,. 
Los buenos p r o p ó s i t o s de todos m i s a m i -
gos quedan en el recuerdo de mis afectos: 
t iempo . l l e g a r á igi). que ipueda aieeptar ese 
bancpujeLe. s i n previas suspicaicias.. 
l l i é i ñ t r a s "taiñto le ruego, que dasilsta dio ól. 
y sabe que l e icistá aigraideoidlísiimo su buen 
amigo, Juan Belmonte" . 
•Mal nos pa/nece no aioepte Juap eíl banque-
te quie sus amigos lie ofr'Pioen y exagerada es 
su dieilicadeza, cuanto nada tiene que ver el 
veto con la g ran temporada qnc tan fausta^ 
mmtlef ha terfruitnaido. D é j e s e de e s c r ú p u l o s 
el triainoiro y atienda á ios amigos que t:in 
gustosos Siop r-ii obsequiar lie, que t iempo ihccr 
b r á pa ra todo. 
L a sociedad " T a u r i n a Sevillan'a1" ha aOlici-
taido de l a Real 'Maestiranza de C a b a l l e r í a ell 
relevo de organizar e s p e c t á c u l o s taur inos d u -
raote el a ñ o 1916, á causa del anuncio de 
los nuevos a rb i t r io con que ©1'Municipio se-
v i l l ano pretende gravar las localidades do la 
plaza de Sevilla. Teniendo en cuenta el n ú -
mero de festejos taur inos q u é anualmente se 
celebran rin la capital de A n d a l u c í a , los nue-
vos a rb i t r io s importiam l a respetable suma de 
150,000 pes das, 
S e g ú n nuestros infornees l a Real Maes-
tranza ha accediidlo en •p r inc ip io á tal p e t i -
ción. 
Rogamos á nuestros corresponsales, 
envíen á la Sociedad General de Libre-
ría, Ferraz 25, la nota comprensiva de 
los ejemplares que desean del libro pró-
ximo á ser publicado 
JOSELITO Y BELMONTE 
UN AÑO DE COMPETENCIA 
IMPRENTA DE "ALREDEDOR DEL MUNDO".—FERRAZ, 8 2 . MADRID. 
